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 2010 年３月 13 日から６月 13 日にかけての３ヶ月間、ロンドンの王立美術院において Picturing 
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2 ポール・サンドヴィの兄、Thomas Sandby はカンバーランド公爵専属の製図工であった。彼は公爵に伴って
カローデン入りし、戦場や軍隊配備図などを描いた。図 1参照 
3 Broun, p.146. 
4 Daniels, p.112. 
図１ フォート・オーガスタスの兵営  Thomas Sandby, Fort Augustus, c. 1746 
出典：Bonehill and Daniels, Paul Sandby: Picturing Britain, p.79. 
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王国 the Kingdom of Great Britain（1707-1800）ではなく、イングランドとスコットランドの「連合」
によってプロテスタントの王位継承がより確実になったことを強調するために、その別称グレイ
















                                 
5 Withers, p.1. 
6 Taylor, pp.17-18.  
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7 1740 年までにウェイドは約 250 マイルの道路と 40 の橋を建設し、それ以後は主としてウィリアム・コール
フィールド William Caulfeild がその建設監督を担った。Rackwitz, p.179; Taylor, op. cit. 
8 ジャコバイト軍が短期のうちにローランドへ到達できたのは、皮肉にも、ハイランドに建設された軍用道
路を使ったからだった。Rackwitz, op. cit. 
9 Royal Geographical Society, pp.104-105. 
図２ 1725 年から 1767 年にかけてスコットランドに建設された軍用道路 
  出典：Taylor, The Military Roads in Scotland 
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10 Bonehill and Daniels, pp.14, 82. 当初はハイランドを中心とした北部のみの計画だったが、のちに南部スコッ
トランドの一部も対象になり、1752 年から 1755 年に測量がおこなわれた。Christian, pp.19-20. 
11 Great Map は National Library of Scotland のウェブサイト上で公開されている。 
図３ グレイト・マップ 
The Board of Ordnance, Part of the Reduction from the Great Map, shewing the Kings
Road which is express’d by a Red Line, & the Country Roads by a Brown Line, c. 1753 
出典：Bonehill and Daniels, Paul Sandby: Picturing Britain, p.86. 
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12 Fleet, p.37; Holloway and Errington p.34. 
13 Klonk p.71; Holloway and Errington, pp.33-42. 
図４ 測量風景 Surveying Party by Kinloch Rannoch, 1749
出典：Bonehill and Daniels, Paul Sandby: Picturing Britain, p.87. 
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14 Bonehill and Daniels, p.75; Butler, p.373; Smout, p.99. 
15 Bonehill and Daniels, loc. cit.; Klonk, p.74. 
16 Klonk p.71; Grenier, p.16; Holloway and Errington, loc. cit. 
17 Pennant, pp.89-96. 
18 Smout, p.101. 
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papists で、そこに反乱の原動力があったのだ」と書いている。カローデンを「1746 年４月 16 日
の勝利によって、北ブリテンが今ある豊かさの恩恵を負った場所」とよび、パースの町の繁栄ぶ




                                 
19 Pennant, p.81. 
20 Ibid, p.184. 
21 Ibid, pp.177-178. 
22 Ibid, pp.72, 177. 
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23 Whitrey, pp.37, 47. 
24 Ibid., p.37. 
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25 Gilpin, vol.2, p.111; Smout, pp.101-103; Whitrey, pp.43, 53. 
26 Gilpin, vol.2, pp.127-133. 
27 Whitrey, p.38. 原題は Observations on the Highlands of Scotland であるが、「観察」はローランド地域も含まれ
るため『スコットランドの観察』と訳す。 
28 Gilpin, vol.1, 86, 108, 111. 
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29 Ibid., vol.1, p.174. 
30 Ibid., vol.1, pp.209-210. 
31 Rackwitz, pp.176-179. 
32 Gilpin, vol.1, pp.151-152. 
図５ 確認できないが、川の奥にウェイドが建設したテイ橋が描かれているらしい。
   ギルピンが感動した風景はこのあたりか。 Paul Sandby, Strath Tay, 1747. 
出典：Malcolm, The Search for the Picturesque, p.218. 
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33 Grenier, p.30. 
34 Ibid, p.16. 
35 Heron (1797), pp.5-11. 
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36 Heron (1799), p.22. 
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37 Ibid., pp.22-23. 
38 Brown, pp.1, 6, 53, 62-63. 
39 Ibid., pp.20, 53, 60. 
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ハイランドの誇りを除けば、ここ here には何もない 
そしてハイランドの腐敗病と飢え and hunger のほかには 
もし神意が私をここ here に送り込んだとしたら 





















                                 
40 Ibid., pp.6, 60-61. 原文は “savage streams tumble over savage mountains, thinly overspread with savage flocks,  
  which starvingly support as savage inhabitants.” 
41 Ibid., p.6. 
42 Taylor, p.23. 
43 Whitrey, p.56. 
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44 Pennant, pp.169-171; ジョンソン、133-139、271 頁。 
45 Gilpin, vol.2, p.10; ジョンソン、224 頁。 
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